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は合理的な意思決定スタイルの規定要因として位置づけられるだけでなく（Mann et al., 1998），
































あり（Hamilton et al., 2016），有能感は合理的な意思決定スタイルの規定要因の1つとして位置づけ


























































　仮想的有能感　仮想的有能感の程度を測定する他者軽視尺度（Hayamizu et al., 2004）11項目を使
用した。評定方法は「全く思わない（1点）」から「よく思う（4点）」の4件法であった。下位尺度得点
は項目得点の平均値を用いた。















イルとも有意な相関が示されたが（rs = .41, -.49, -.28, ps < .001），仮想的有能感と意思決定スタイル














M SD α （b） （c） （d） （e）
（a）主体的選択 3.88 0.53 .77 -.37 *** -.35 *** .41 *** .00
（b）衝突回避 2.55 0.86 .84 .58 *** -.49 *** -.13 *
（c）表面的同調 3.02 0.85 .76 -.28 *** -.08
（d）自尊感情 2.54 0.55 .86 .06
（e）仮想的有能感 2.06 0.43 .80
*** p<.001  ** p<.01  * p<.05；n=281








　偏相関分析を行った結果，主体的選択と自尊感情との間に正の偏相関が示され（pr = .28, p < 
.001），充分なベイズファクターも示されたことから（BF > 1000），仮説1は支持された。一方，主
体的選択と仮想的有能感との間には有意な偏相関が示されず（pr = -.06, p = .29），ベイズファクター
も小さかったため（BF = 0.11），主体的選択と仮想的有能感は関連しないと判断した。
　衝突回避と自尊感情との間には負の偏相関が示され（pr = -.36, p < .001），充分なベイズファク
ターも示されたことから（BF > 1000），仮説2は支持された。一方，衝突回避と仮想的有能感との















頻度論 ベイズ推定 頻度論 ベイズ推定
pr pr 95%CI BF pr pr 95%CI BF
主体的選択 .28 *** .28 .19－ .37 >1000 -.06 -.05 -.15－ .04 0.11
衝突回避 -.36 *** -.36 -.44－ -.27 >1000 -.11 -.11 -.19－ -.01 0.36




	 	偏相関係数の推定及び有意性検定はブートストラップ法（BCa 法， 反復回数：3000）を用いた。
	 ベイズ推定では Jeffreys-Zellner-Siow（JZS）の事前分布を用いた。






273）= 3.71, p = .01, 一般化η2 = .04）。しかし，Holm 法による多重比較を行ったところ，いずれの
類型間においても有意差は示されなかった（ts（273）= 0.31―2.63, ps > .05）。次に衝突回避を従属
変数とする分散分析を行ったところ，有能感の4類型における主効果が有意であった（F（3, 273）
= 11.13, p < .001, 一般化η2 = .11）。Holm 法による多重比較を行った結果，委縮型と仮想型が自尊














主体的選択 衝突回避 表面的同調 多重比較（主体的選択）
Holm 法M SD M SD M SD
委縮型 男性 45 3.71 0.59 2.96 0.78 3.25 0.70 委縮型 > 自尊型 d=.51
女性 15 3.87 0.53 3.00 0.71 2.98 0.90 委縮型 > 全能型 d=.44
仮想型 男性 66 3.67 0.48 2.88 0.91 3.27 0.90 仮想型 > 自尊型 d=.57
女性 14 3.85 0.49 2.69 0.76 2.98 0.79 仮想型 > 全能型 d=.50
自尊型 男性 55 4.06 0.47 2.29 0.80 2.94 0.91
女性 12 4.04 0.34 2.44 0.56 2.50 0.83
全能型 男性 61 4.04 0.55 2.07 0.68 2.79 0.74 多重比較（衝突回避）
Holm 法女性 13 3.99 0.39 2.13 0.81 3.03 0.84
df F Gη2 F Gη2 F Gη2 委縮型 > 自尊型 ** d=.77
有能感の4類型 3,273 3.71* 0.04 11.13*** 0.11 2.28 0.02 委縮型 > 全能型 *** d=1.12
性別 1,273 0.72 0.00 0.02 0.00 2.38 0.01 仮想型 > 自尊型 * d=.53
交互作用 3,273 0.55 0.01 00.37 0.00 1.34 0.01 仮想型 > 全能型 *** d=.87
*** p< .001,  ** p<.01,  * p<.05；Gη2：一般化イータ2乗；n=281
























































定の責任を他者に転嫁する防衛的スタイルと関連があり（Brown & Ng, 2012），防衛的スタイルは








































だけでなく，自己価値の随伴性（Crocker & Wolfe, 2001；伊藤 ・小玉，2006）や自尊感情の変動性
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 This study examined two competencies that underlie three decision-making styles 
characteristic to adolescents: autonomous decision, opposite avoidance, and superficial compliance. 
The participants, 281 university students, completed a questionnaire survey. One characteristic of 
the autonomous decision-making style is a preference for acting independently. An analysis 
revealed that autonomous decision showed a positive partial correlation with self-esteem. 
Furthermore, two characteristics of the opposite avoidance are defensiveness and a preference 
for avoiding conflict. The analysis also revealed that opposite avoidance showed a negative partial 
correlation with self-esteem. Finally, a characteristic of the superficial compliance is 
irresponsibility. The analysis found no significant partial correlation with self-esteem. Assumed 
competence was not associated with any of the three decision-making styles. The results suggest 
that self-esteem was a base factor of autonomous decision and opposite avoidance. The paper 
concludes with a proposal to support university students’ decision-making styles by improving 
their self-esteem.
Keywords：decision-making style, self-esteem, assumed competence, university students
Relationship between Decision-Making Styles and
Competences among University Students：
Focusing on Self-Esteem and Assumed Competence.
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